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『バッハの神学文庫 ―J.S. バッハ 響きの〝謎〟を探る―』
2015 年 11 月1日（日）東京音楽大学付属図書館 5 階
講師：丸山桂介（音楽評論家・元東京音楽大学講師）
東京音楽大学元講師で音楽評論家である丸山桂介先生が長年の研究活動で収集された












『リュー トと歌で巡る優美なヨーロッパ 300 年の旅～ルネサンスからバロック時代へ～』




















　☆眠らずに過ごそう、聖なる夜を（ウプサラの歌曲集 第 37 曲）／作者不詳












　リチェルカ レー 第 33 番／マルコ・ダッラクイラ
　リチェルカ レー 第 84 番／フランチェスコ・ダ・ミラノ
～～～休憩～～～


















『バッハの神学文庫 ―J.S. バッハ 響きの〝謎〟を探る― 2』
2016 年 2 月 27 日（土）東京音楽大学付属図書館 5 階
講師：丸山桂介（音楽評論家・元東京音楽大学講師）
前回に引き続き、東京音楽大学元講師で音楽評論家の丸山桂介先生にバッハと神学につい
ての講義をしていただきました。今回は、特に「ゲマトリア」についての詳しい解説がなされま
した。図書館に寄贈された「バッハの神学文庫」の資料を用いて講義は進められました。
来年度以降も、引き続き丸山先生のセミナーが予定されています。2016 年度は『マタイ受難
曲』について 3 回の連続講座を開催します。図書館のイベントサイト（http://tokyo-ondai-lib.
jp/event/）で随時情報を発信していきます。
